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Dünyaya gelmiş en harukulâde ses­
lerden biri, C a r u s o, ölümündenberi 
hiçbir muganninin erişemediği bir şöh­
retin sahibi bulunan F e o d o r  C h a ­
l i a p i n e ,  bu son günler içinde öldü. 
Ve mugannilere şöhret ve muvaffakiyeti 
asıl temin edenler kadınlar ve kadın 
gibi hassas ve yumuşak erkekler daima 
tenor’ların nüvazişkâr seslerini tercih 
ettikleri için, onun bir ( basse ) olduğu 
halde bu kadar muazzam ve mutlak bir 
şöhret sahibi olabilişi sesinin ilâlıiliğini 
ispata kâfidir.
Kendisi altmıgbeş sene evvel Rus­
ya’nın Kazan şehrinde doğmuştu. Hem 
fakir hem haşin ve sarhoş bir babanın 
evinde dünyaya gelerek feci bir sefalet 
içinde büyümüş; çalışabilecek bir yaşa 
gelince onu kunduracı çırağı yapmışlar. 
Bilâhare çok samimî bir hatırat kita­
bında hikâye edeceği bu devre esnasın­
da, M a x i m e G o r k i ile arkadaşlıli 
etmiş. Sesinin terbiye ve talimden mah­
rumken de belli olan fevkalâde güzelliği 
onu onyedi yaşında iken sahneye çıkar­
mış ve bir müddet göçebe kumpanya­
larda Rusya'yı dolaştırdıktan sonra, 
1895 ten itibaren Moskova ve Senpete- 
resburg’uıı büyük sahnelerine kavuştur­
muş. 1902 den itibaren ise şöhreti için 
olduğu gibi kendisi için de Rusya hu­
dutları dar gelmiş ve Milâno’nun meş­
hur Skala’sından başlayarak Avrupa 
ile Amerika’nın bütün büyük şehirlerin­
deki operalar onu paylaşaıııamağa baş­
lamıştır. Bir gece bir sahnede oynaması 
için en muazzam ücretleri az gören ve 
kaprisleri dillerde gezen C h a l i a p i n e  
Bolşevizm ihtilâlinin ilk zamanlarını
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Rusya’da geçirdikten ve bir hayli sı­
kıntı ve korkuya göğüs gerdikten sonra 
vatanından ayrılmıştı ve en son zama­
nını Fransa’da geçirir olmuştu. Bu son 
zamanlarda, ve şüplıesis sesi eski aza­
metini kaybettiği için daha ziyade şarkı 
konserleri veriyor ve fazla kalın sesi 
ve ihtiraslı mizacı meselâ S c h u b e r t  
ile S c h u m a n n’ın pek ölçülü ve ra- 
kilc havalarına uymasa bile halk şarkı­
larında fevkalâde bir kudret göster­
mekte devam ediyordu. Bunlardan biri 
ise plâkların memleketimizin de her 
tarafında dinlettiği meşhur Volga ka­
yıkçılarıdır. Yine bu son yıllarda bir 
de film çevirmiş, operası vaktiyle en 
büyük muvaffakiyetlerinden biri olan 
Don Quichotte'ın P a u l  M o r a n d  
tarafından vücude getirilen senaryosun­
daki ölmez İspanyol asilzadesinin rolü­
nü ibda' etmişti. Ve bu film memleketi­
mize gelmiş olduğu için ibda'ındaki 
fevkalâdeliği herkes gördü. Esasen 
C h a l i a p i n e  (Çar için hayat), (Bo- 
ris Godounov), (Prens Ig o r ) gibi Rus 
operalarını ve başta R o s s i ıı i’nin 
Barbier de Seville'yi olmak üzere garp 
operalarındaki rollerini sesinin bütün 
kudret ve azametine sahip bulunarak 
oynadığı zamanda da sade bir büyük 
muganni olmakla iktifa etmez, mâkyajı- 
na ve temsil ettiği şahsın psikolojisine 
nüfuzda en müteassıp ve büyük aktör­
ler kadar dikkat gösterir ve topladığı 
çılgın alkışların muganniyle aktöre aynı 
derecede ait olduklarını bilmek isterdi. 
Muganniyle akörün aynı derecede hak 
kazanmaları şartıyla muvaffakiyetin aza­
misine erişmiş olduğu rol ise M o u s - 
s o r g s k y’ııin Boris Godounov ope­
rasındaki Çar B o r i s  rolüdür. Ve tür­
lü İliyle ve cinayetle zaptettiği Rus tah­
tında o kadar zulüm ve cinayetle beka 
bulmuş olan bu hükûmd»r rolünü sah­
nede bütün gazapları ve nedametleriyle 
lıalkederkeıı, sesinin mi aktörlüğünden 
aktörlüğünün mü sesinden daha haru- 
kulâde olduğu hakikaten kestirilen!e- 
iniştir.
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